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ハンス・ フォン・マレーの「ナポリの
フレスコ画」について (中の2)(1)

































で,裸の胸に置かれた右手でもって,心臓を示している。 ここからは,「遠い, 近い」 (LONGE








































































リア滞在以前だとすれば, ミュンヘン時代 (1857-64)か,あるいはベルリーン時代 (1853-57)
か。ミュンヘン時代のマレーについては, J.レノルズの『講演集』に対するマレーの高い評価に
関して,ミュンヘン時代からこれを知っていたのではないかとする,ヒルデブラントの言がある(12ち
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(2) Lankheit, Klaus:Das Freunttchaftsbild der Romantik, Hcidelberger Kunstgeschichthche Abcand―
1■ngen NF.Bd.1,Heidelberg 1952,S,8.
o)Lankheit,K.:op,citi S 14,49 amicitia は友愛,親愛とも訳されるであろうが,ここでは友情としてお
く。
(4) Lankheit,K :ibid                  ―
(5)Lankheit,K iOp.cit,,ss.50-53.
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(0 リーパの『イコノロジア』が最初に世に出たのは1593年(ロー マ)のことである。この時の版では,木版に
よる挿絵は入っていない。挿絵入 りの最初の版は,1603年にローマで刊行された,増補 。第二版である。リ
ーパの『イコノロジア』について種々の考察は,MandOWSky,Erna:Untersuchungen zur lcon01ogie des
Cesare Ripa Diss Hamburg 1934に詳しい。またLankheit,K:op cit,S.50-52参照。われわれがリーパ
の「友情」像を考察する時,手にするのは次の二つの版である。Ripa,Cesare:Iconologia 2 Nachdruckauflage
der Ausgabe Rol■a1603 Vヽith an introduction by Erna Mando、vsky,Hilde?eiln,Zurich,New York 1984,
S 15-18 Ripa,Cesare ilconologia Reprint of the 161l edition,Padua With an introduction by Stephen
OrgёI A Garland SeriesI The Renaissance and the Gods New YOrk and London 1976,pp 16-18.Ripa,
Cesare:Baroque and Rococo PiCtOrial lmagery The 1758-60 Hertel edition of Ripa's ttlconologia"
With introduction,translations and 200 commentaries by Edward A h/1aser Ne覇/York 1971,p.52





こつ Henkel,Arthur und Albrecht Schёne(Hrsg VOn):Emblemata Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI
und XVII.」ahrhunderts Sonderausg Stuttgart 1978, S 259,
C) Brief Hildebrands an C Fiedler vom 9 Dezember 1889 1n:JaChmann,Gunter(Hrsg,von):Adolf von
Hildebrands Briefvechsel mit Conrad Fiedler.Dresden o J(1927),S290,358
1131 Vgl Ke■er,Harald I Entstehung und Blutezeit des FreundschaFtsb」des ln:Essays in the History of
Art,presented to R Wittkower to his 65th birthday,Londen 1967,pp. 161-173,esp p. 172
lo LeAz,Christian i I)ie Fresken von Maroesin Neapel ln:Lenz,Christian(HrSg von):HanS VOn WIarOes













































たとえば, Pohl,Sieghard I Betrachtungen zum Freskenwerk des l■ans von Maro sin Neapel Diss Wien
1977,S 25-35
Lenz,Chrである。註22,14参照。
Pohl,S :op.cit, S.29ff。,ferner S.24,26
Pohl,s :ibid S 33f
拙稿,(上),81頁。
Brief h/1arOes an C Fiedler von1 20 Juli 1873 1n:h/1eier―Graefe,JuliuS:Op.cit,Bd 3,Br―Nr 126.
拙稿,(中の1),66買。
Lenz,Chr i op cit, S, 51
拙稿,(上),82頁参照。
Lenz,Chr i ibid
Hofmann,Verner:Das irdische Paradies 2 Aufl 山Iunchen 1974, S 48.














図 8。 図 1の部分
「ナポリのフレスコ画Jについて (中の2)
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図3.友情 (アミキティア)
C. リーパ『イコノロジア』
1603 ローマ版
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図4.友情 (アミキティア)
C. リー パ『イコノロジア』
1758-60 ヘルテル版
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図10。 北壁中央図 漕手
図9.西壁
漁に出かける漁夫たち
図6 南壁左側
二人の女性のいるオレンジ苑
図7 南壁右側
オンンジをもぐ男
図12.アントン・ ドー ルンの肖像
油彩習作 ナポリ 個人蔵
図11.ナポリ臨海研究所
